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REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Número 1.929.
0m/41dr.—Excmo. Sr. : Con el fin de (lúe queden .bien
definidos los preceptos legales correspondientes a las ma
trículas nacionaleS y certificados de navegabilidad de las
aeronaves,
s. 15/1.-el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente :
I.° Ninguna aeronave nacional civil deberá volar sobre
territorio español o sus aguas jurisdiccionales sin estar de
bidamente matriculada en la Dirección general de Navega
ción y Transportes Aéreos, hallarse en posesión de un
cértificado de návegabilidad expedido por la Sección co
rrespondiente de dicho organismo y haber cumplido todos
los requisitos que ,a continuación se determinan.
2.° La marca de matrícula de las aerónaves civiles con
sistirá en la letra M, asignada a España, con marca de
nacionalidad, y la C como indicación de su carácter civil,
se.guidas de un grupo, de tres letras mayúsculas del alfa
beto, en la que 'una de ellas, por lo menos, será vocal.
En las aeronaves con instalación de radio, las iniciales
¿le llamada se darán pc: la Dirección general de Navega
ción Aréea, ateniéndose a las disposiciones y Convenios
internacionales vigentes. -
Las marcas de matrícula se fijarán en las aeronaves si
guiendo los preceptos del Reglamento anexo al Real de
creto de 25 de noviembre de 1919 y serán subrayadas las
de las aeronaves propiedad de particulares.
-3.0 En la. certificación de matrícula se hará constar :
El número de la certificación, las marcas de nacionalidad
y de matrícula, tipo y descripción de la aeronave, nombres
y domicilio del constructor, número de serie de construc
ci(")n, nombres y domicilio del propietario, Aeródromo ha
bitual de la aeronave y fecha de inscripción en el Registro
de matrícula.
4•0 Toda aeronave debe llevar fija de una manera vi
sible una placa de metal en la que estarán inscriptos el
nombre -v apellido y domicilio del propietario, así como
las marcas dé nacionalidad y matrícula de la aeronave.
5.° El certificado de nayegabilidad se expedirá por la
Sección, con el visto bueno del Director general, previo
reconocimiento técnico hecho en las condiciones fijadas en
el anejo B del Convenio Iberoamericano die Navegación
aérea, según se trate de tipo nuevo o reproducción.
En él se hará constar el número de la certificacióil;
nombres. domicilio y nacionalidad del propietario ; nom
bres del constructor, marcas de nacionalidad y matrícula;
tipo, serie y número de construcción; lugar de construc
ción ; clase de aparato ; número de planos, motores y pla
zas, incluyendo la tripulación ; clasificación que correspon
de a la aeronave; largo, ancho y altos máximos de la ae
ronave en posición de vuelo ; número dé motores y tipos de
los mismos, así como el número de caballos y las revolu
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ciones por minuto de sus cigüeñales y las del propulsor ;
consumo por hora de combustible y aceite ; tipo, marca,
peso y diámetro de la hélice o hélices ; peso de la aeronave
en vacío, incluyendo el agua de los radiadores (si los tie
ne); peso total del combustible y del aceite (depósitos lle
nos); peso reservado para la tripulación ; carga reservada
para el equipo, excluido los aparatos de T. S. H.; peso
de los aparatos de T. S. H. ; carga máxima, útil, comer
cial autorizada para pasajeros y mercancías, cuando los de
pósitos de combustible están llenos ; peso máximo total
autorizado y número mínimo de tripulantes necesarios.
También se hará constar que el material empleado en la
construcción del aparato corresponde a las condiciones me
cánicas prescritas que está construido conforme a las bue
nas reglas de la construcción aeronáutica, que sus caracte
rísticas son las correspondáentes a su tipo y la Inspección
oficial o particular a que ha estado sometida su construc
ción.
Además, este certificado llevará pegada una fotografía
de la aeronave, vista de costado, cuyas dImensiones serán
de 9 por 12 centímetros.
6.° El certificado de navegabilidad tendirá que ser re
novado, previo nuevo reconocimiento oficial, cada seis me
ses, y siempre que la Dirección de Navegación aérea lo de
termine o siempre que la aeronave haya sufridb alguna
modificación o reparación importante que afecte a su es
tructura o que haga variar sus características esenciales.
7.° Las certificaciones de matrícula y de navegabilidad
se expedirán a solicitud del propietario de la oeronave, el
cual deberá acompañar a su instancia los documentos si
guientes: su cédula personal. la factura de venta o contrato
de compra de la aeronave, hoja de características, certifi
cado de pruebas en vuelo por un piloto español.
(Para aeronaves construidas en España): certifis Calción
declaratoria del constructor de haber sido construido en su
fábrica, y si los materiales empleados son españoles o no.
(Para aeronaves construidas en el extranjero) : certifi
cación acreditativa del pago de derechos de la Aduana es
pañola, certificación de la matrícula anterior, la de navega
bilidad y los libros de a bordo correspondáentes.
8.° Si la aeronave que se haya de matricular lo estu
viese antes en otro país deberá acreditar que ha sido dada
de baja en la matrícula extranjera.
9.0 Cuando una aeronave extranjera que no tenga ma
trícula venga a España por vía aérea para ser matriculada
en esta nación, deberá ser matriculada provisionalmente en
el país de origen con una marca consistente en una W y
tres cifras.
Jo. Siempre que una aeronave española cambie de pro
pietario, el nuevo dueño deberá solicitar de la Dirección
general de Navegación y Transportes Aéreos expedición
de la documentación a su nombre, para lo cual presentará
una declaración de dominio, firmada por el anterior pro
pietario, el certificado de matrícula y el último de navega
bilidad.
11. Los Jefes de aeródromo, las Autoridades aeronáu
ticas y las demás de otros órdenes no permitirán que sal
gan en vuelo las aeronaves españolas que no posean certi
ficaciones normales de matricula y navegabilidad, así como
los libros de a bordo correspondientes.
12. Los modelos de toda la documentación oficial de
las aeronaves los formulará la Dirección general de Nave
gación y Transportes Aéreós, y los publicará en su Bole
tín Oficial.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de octubre de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
==o==
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S- M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General.
•' r
Nombra Comandante de la provincia marítima de Va.,
lencia al Capitán de Navío D. Antonio Batalla y Díaz, en
relevo del Capitán de Fragata D. Guillermo. Colmenares
v Ortiz, que desempeñaba dicho .mando interinamente.
17 de octubre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Dispone que al entregar el destino de Comandante de la
provincia marítima de Valencia el Capitán de Fragata (ton
Guillermo Colmenares y Ortiz quede destinado de segundo
Comandante de la misma.
17 de octubre. de 1928.
Sres. .General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Geperal del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
—o-
- CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
cañón Antonio Roldán López, con destino en: el Arsenal
de Cartagena, en súplica de que se deje sin efecto, su
reenganche en el servicio die la Armada. por tener que
atender asuntos de familia, S. M. el Rey (q., D. g.), de
conformidad, con lo informado por la Sección del Perso
nal y Asesoría General de este Ministerio, se ha„servi
do desestimar dicha petición por no concurrir en el ca
so en que •se halla el interesado, circunstancias excep
cionales sobrevenidas clon posterioridad al comienzo die
su compromiso que pudieran; aconsejar la concesión de
dicha, gracia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de octubre de 1928.,
CORNE'JO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Como resultadb de instancia del fogonero
preferente Manuel García López, de la dotación del aco
razado Jaime I, solicitando la continuación en el servicio
con derecho a los beneficios reglamentarios, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal, se ha servido desestimar dicha petición
por oponerse a su concesión la condición quinta del artícu
lo 6.° del vigente Reglamento de enganches, ya que el in
teresado tiene impuesta y sin invalidar una nota desfavo
rable en su libreta sin que hayal transcurrido dos arios des
de la fecha de su estampación.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de octubre de 1928. CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
_o__
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales, de, los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y DirectolGéneral de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de refernencia.
Marinero Luis Salví González, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Cabo de mar Francisco González Soriano, del Galatea
al Ministerio. .
d/11, ..••••••
••1•1••••■ ••••••••• ■•••••••■ •■•••••■
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 763, de 25 de septiem
bre, próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que se proponen sean baja en el cargo del maestro
del taller de torpedos de dicho Arsenal, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar le baja de que se -trata, según se detalla a con
tinuación
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de octu
bre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
RELACION DE REFERENCIA
Relación de los efectos que se proponen para ser dados
de baja, por innecesarios, en el cargo del ~estro ma
yor del taller de torpedos.
Pesetas.
Dqs bombas ele comprimir aire... ... 8.000,00
Un martillo, de vapor, con pilón automático. 1.000,00
Una máquina motora, completa, de un cilindro,
con condensador, sistema "Schwarkopft",
con su tubería completa y fuerza de 18 ca
Una ídem íd. de tres cilindros, sistema "Brot
herhood", con su tubería y fuerza de ocho
caballos...
•••
..* "' ***
Dos calderas de vapor capaces de levantar seis
atmósferas de presión... ... .•• ••• •:• •••
Una bomba o donkey de alimentación, con su
volante... ... •.• •••
ITrw, bnmha de mano...
• • • SI. • • • • • • • • • • • •
.200.00
5.000,00
10.000,00
• • • 981,00
200,00• • • • • • • • • • •
Un inyector en dos partes o cuerpos...
Dos válvulas de alimentación... ... •••
Dos ídem, dé seguridad, con contrapeso...
Cinco indicadores, de cristal, para niveles
• • • • • •
• • • • • •
••.
de
agua... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tres manómetros de presión de 12 atmósferas.
Un manómetro de vacío para la motora... ...
Tres soportes para los manómetros de pre
sión... ...
Cien barras de parrilla... ... ••• ••• •••
Tres rodos, de hierro. para hornos... •••
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
Pesetas.,
296,00
40,00
8o,00
5,00
162,00
.49500
16,00
goo,00
15,00
Relación valorada y detallada de los efectos que se pro
ponen para ser dados de alta en el pliego de cargo del
maestro del taller de explosivos de este Rant-o- .
Una caldera de vapor capaz de levantar seis
atmósferas de presión... ... ••• ••• 5.000,00
Una bomba o donkey de alimentación, con su
volante._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 981,00
Una bomba de mano... ... ••• ••• ••• ••• ••• 200,00
Una válvula de alimentación... ... ••• ••• ••• 20,00
Una ídem de seguridad, con contrapeso... ... 40,00
Un indicador, de metal, para niveles de agua. 1,00
Un manómetro de presión de 12 atmósferas. 54,00
Cien barras de parrillas... ... ••• ••• ••• ••• 9oo,00
Tres rodos, de hierro, para horno... ... ••• ••• 15,00
=0==
Seccion de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de Placencia de las Armas, de 17
de septiembre último, en el que da cuenta del buen resul
tado obtenido en las pruebas de fuego y reconocimientos
posteriores de los tubos subcalibres de 37 milímetros, sis
tema Vickers, números 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39
para artillería de 120 milímetros, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Arti
llería, ha tenido a bien disponer la admisión para el ser
vicio del material de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artiller;a.
Señores...
==0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
último, al primer Contramaestre D. Benito Tomé Ferreira.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio,
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
último, al Celador de puerto de segunda Francisco Goti
Barcia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de octubre de 1,9(28.
CORNE40.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad, desde la revista del mes de septiem
bre próximo pasado, al segundo Maquinista D. José Or
jales Pita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento_ y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
último, al Auxiliar tercero (A. 'O.) D. Manuel Ibáñez
Cosme.
Lo que de Real orden digo'a V. E.
•
para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.-
Madrid. 13 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. -Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio,, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
próximo, al Escribiente de la Armada D. Vicente Criste
llys Gómez. _
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 11 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
..........mm•~0■•■••••■••••••
EXcmo. Sr. : S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Es
cribiente (N. O.) D. Emilio Morgado y Antón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de ise8.
Sres. Intmclente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Hacienda, en Real
orden de 28 de septiembre último, me dice lo siguiente.•
"Excmo. Sr. : Vista .1a Real orden expedida por V. E.
en 8 del actual, interesando la concesión de un crédito
de diez 'millones de pesetas(I0.000.000,00), al vigente pre
supuesto de gastos de ese Departamento ministerial, con
destino a cubrir los compromisos a que habrá de atender
se durante el actual. ejercicio económico por la construc
ción de los destroyers Númetros 45 y 46, que se realiza
en .sustitución de los. contratorpederos Chut-ruca y Alcalá
Callan°, enajenados al Gobierno de la República Argen
tina, en razón a que han -tenido ingreso en el Tesoro pú
blico español como producto de la referida venta, canti
dades cuyo _total -se eleva á .T8.009.595,o9 pesetas, suma
que. rebasa con exceso, la cuaniía 'del crédito que se solicita
y que autoriza el 'Real decreto .de 7 de •febrero del año
en curso. Resultando. que, de los antecedentes que obran
en este Ministerio se deduce que los ingresos realizados
en el Tesoro público por el producto de la precitada enaje
nación se elevan a la expresada suma de 18.o09.595,09
pesetas, ingresos que se han efectuado en las fechas y
por' las sumas siguientes :
Ejercicio económico de 1927:
Mes de noviembre.......
Mes de ...
• • • • • • • • • • • • II •
Pesetas.
9.936.500,00
4.096.752)75
Total en •• • 14.033.252,75
Ejercicio económico de 1928:
Mes. cl enero... ... • • • • • • • • • • • • 3.976.342,3,4
Total en las dos ejercicios... ... 18.009.595,09
'Considerando que el Real decreto-ley número 259, de
fecha 7 de febrero último, declara -abierto en un capítulo
adicional del vigente presupuesto de gastos de la Sec
ción 5.a, de obligaciones de los Departamentos Ministe
riales "Ministerio de Marina", un crédito equivalente al
importe de las cantidades abonas y de las que en lo
sucesivo haga efectivas al Tesoro público español el Go
bierno de la República. Argentina, como producto de la
venta de los contratorpederos Churruca y Alcalá Galiano,
destinándose expresamente este crédito a la construcción
de dos contratorpederos delmismo tipo que sustituya a los
enajenados ; y Considerando que en extricto cumplimiento de
esa Soberana disposición es 'proceclente autorizar la aper
tura del total crédito recaudado que en la actualidad se
eleva a 18=19.595,07 pesetas, tanto más, cuanto que la
repetida Soberana disposición preceptúa, que la parte del
crédito que se abra que no haya podido ser invertida en
fin del ejercicio económico en vigor,. se transferirá al sub
siguiente hasta la terminación del servicio; esto es, hasta
que .se ultime la construcción de las dos unidades que han
de sustituir a las enajenadas, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se fije en 18.009.595,09 pesetas el
crédito abierto por el Real decreto-ley número 259, de
fecha 7 de febrero del año en curso, en un capítulo adi
cional dél vigente presupuesto de gastos de la Sección 5•4
de obligaciones de los Departamentos Ministeriales "Mi
nisterio de Marina", con destino a la construcción de los
dos contratorpederos que han de sustituir a los Churruca
y Alcalá Galiano enajenados al Gobierno de la República
Argentina."
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Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
Interventor Central del Ministerio.
O
Concursos.
Excmo. Sr.: Como resultado del segundo concurso de
i-T000siciones libres celebrado en este -Ministerio en 14 deV
julio último, con objeto de contratar), por cuatro años,
entre Sociedades o particulares la educación en vuelo de
13arte de los „Pilotos que necesita la Aeronáutica naval,
Su Majestad el Rey g.), de conformidad con lo
informado en el expediente por los distintos Centros de
este Ministerio, se ha servid:o adjudicar el servicio de
referencia a la "Compañía Española de Aviación", So
ciedad anónima, domiciliada en esta Corte, autora de la
única proposición presentada en dicho concurso, y por
la que, conforme con todas las condiciones facultativas
y. legales del "Pliego de bases generales" que para el mis
3'110 rigió, se compromete a llevar á cabo la educación en
\71.1elo citada a razón de diecinueve mil pesetas_ (19.000),
por alumno que obtenga el título de Piloto de transfor
interpretándose el texto de la condición séptima
de las legales del concurso, en el sentido de que la fian
za definitiva que dicha Sociedad adjudicataria ha de cons
tituir., .será la cantidad a que ascienda el diez por ciento
(1.:0 por I00) del importe del servicio durante un curso
reglamentario, al cual asistan treinta alumnos a razón de
diecinueve mil pesetas (19.000 pesetas) cada uno, o sea
la cantidad total de cincuenta y siete mil pesetas (57.000
pesetas).
El importe de este servicio afecta'rá, por lo que al pre
supuesto vigente se refiere, al capítulo i0, artíCulo 2.°,
concepto "Personal contratado de la Escuela de Aeronáu
tica" en donde existe reservado el crédito de cuatrocien
tas cincuenta y ocho mil pesetas (458.000 pesetas) para
esta atención en el corriente ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
=0==-
Asesoría General
Indeterminado.
Excmo. Sr.• : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, de 2 del pasado sep
tiembre, remitiendo antecedentes relativos a interpretación
de los preceptos legales que regulan las atribuciones del
Tribunal del Departamento para reclamar directamente in
formes del Ministerio Fiscal en los expedientes de excep
ción; Considerando que ni en la ley de Reclutamiento de
la marinería, ni en el Reglamento para su aplicación existe
precpto alguno que autorice al mencionado Tribunal para
solicitar directamente los informes del aludido funcionario,
quien, con arreglo a lo preceptuado en la ley de Organiza
ción y Atribuciones de los Tribunales de Marina y en el
Reglamento orgánico del Cuerpo jurídico de la Armada,
slo-debe emitir los que ordene la Autoridad jurisdiecio
nal ; S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo infor
mado por el Capitán General del Departamento y la Sec
ción del Personal y lo propuesto por esa Asesoría General,
se ha servido disponer que si en algún caso especial el Tri
bunal de excepciones estima necesario oir el informe del
Fiscal del Departamento, deberá interesarlo por conducto
del Capitán General respectivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 1 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitán General
del Departamento de Cartagena, General Jefe de la Sección
del Personal v Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
—=0=
R ecompens as
Excmo. Sr. :, Vista la instancia que eleva a la Superio
ridad el sargento de Ingenieros del Ejército, radio aéreo,
con destino en el io.° grupo de hidroaviones del Atala
yón (Melilla), Ramón Senra Alvarez. en la que solicita
recompensa por su actuación en el salvamento del vapor
inglés Collingdale durante los temporales de Melilla acae
cidos los días II, 12, 13 y 14 de abril de 1927, a bordo
del hidroavión "Dornier número 8", y visto el informe
del Negociado de Recompensas de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
citado la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, con arreglo al artículo 8.° del Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz para la Marina militar y
como comprendido en el artículo 1.° del mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de septiembre de 1928.
CO liNEJ O.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada.
=0—
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circutar.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, (Inc empieza con doña Teresa Truchaud Mateo
v termina con doña Margarita Carnevali Martínez Illes
cas, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. -Sr. Presidente, manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. mucros años. Madrid, 5 de octubre
de 1928.•
Excmo.'Sr.
El GeneralSeIretario, -
Pedro Verdugo Castro.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 2.051. NUM. 231
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARIN
IN TEN DENCIA GENERAL. — NEGOCIADO I.°
El día 31 del corriente mes, a las unce horas, y en el
local correspondiente de subastas de este Ministerio, se
celebrará ante la Junta especial de subastas, constituida
al efecto, un concurso de proposiciones libres, con objeto
de contratar la adquisición e instalación de una estación
raditelegráfica para el contratorpedero Sánchez Baireáiz
legui.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las
bases generales que es-tán de manifiesto en este Negocia
do v que, además, se'vublicaron en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio) de Marina número 226 de 11 del mes ac
tual con la rectificación inserta en el número 228 de 15
del mismo.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la pro
vincia de Madrid hasta cinco días antes dl fijado para
el concurso, se admitirán pliegos cerradpos),. conteniendo
proposiciones, en las jefaturas de Estado Mayor de los
Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Coman
dancias de Marina de Barcelona y Bilbao. También se
admitirán en este Negociado 1.° hasta las catorce horas
del día anterior al señalado para el concurso, y durante
la celebración del mismo, en la media hora que se con
cederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta veinte céntimos (clase 8.1) y contendrán los
requistos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
Públicos admisibles por la ley, como depósito para garan
tir su proposición, la cantidad de cinco nzil quinientas pe
setas.
A la proposición se acompañarán también ctiantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 16 de octubre de 1928. El Jefe del Nego
ciado, Manuel González.
o
ARSENAL DE LA CARRACA
JEFATURA DEL RAMO DE INGENIEROS
En virtud de Real orden comunicada de diez y ocho del
mes último, concediendo autorización parat cubrir una
plaza de segundo Delineador, se saca ésta a oposición,
con arreglo al artículo 29 del vigente Reglamento de
Maestranza, aprobado por Real decreto de 17 de febre
. ro de 1921.
El plazo de admisión de instancias es el de treinta
días, contados desde la fecha■ en que se publique este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal con arre
glo a los programas detallados en el Reglamento men
cionado y se verificarán quince días después de termina
do el plazo de presentación de solicitudes.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición lo. soli
citarán en instancia. dirigida al Excmo. Sr. Capitán Ge
• ineral de este Departamento, formulada en papel de 11:'
classe, que en unión de los documentos que se •_1.etal1an
y bajo recibo entregarán a las autoridades de quien
de
pendan o en las Comandancias de Marina correspon
dientes.
A las instancias deberán acompañar:
Los que presten servicios al Estado:
En caso de ser Militar o Marino, la hoja de servicios
conceptuada, por el Jefe a que pertenezca.
Los que no presten servicios al Estado:
Acta civil de nacimiento legalizada, cédula personal
(que se devolverá al interesado después de hacer
la co
rrespondiente anotación), certificado de la Autoridad
Municipal del pueblo de su residencia y del Registro
Central de Penados y Rebeldes, librados y legalizados
con fecha posterior a la de la conVocatoria, en los que
se justifiquen que están en posesión de sus derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus dere
chos políticos ,y Son de buena costumbre y de buena vida
y documento que acredite su situación respecto
al ser
vicio militar.
Arsenal de la Carraca, 3.de octubre de 1928.—E1 Co
ronel, José de Aguilar.
ARSENAL .DE FERROL. RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 28 de sep
tiembre último la provisión, de una plaza de Operario
de tercera clase de maquinaria de lai Maestranza de la
Armada, con la especialidad de motorista, se saca a con
curso su prOvisión entre los Operarios de lai Maestranza
del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Maestranza de la Armada y demás dis
posiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
cl.a.nte General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a los treinta días de la publica
ción de este anuncio en el DfAmo OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Vacante de referencia.
Un plaza de Operario de tercera. clase de maquina
ri
apl
cor4 especialidad de motorista.
Arsenal de Ferrol, 10 de octubre de 1928.—El Tenien
te Coronel, Jefe interino del Ramo, Augusto Miranda.
=0==
EDICTO
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la licen
cia absoluta el individuo Manuel Romera Maseda, declaro
nulo y sin ningún valor el, expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo..
Barcelona, 3 de octubre de 1928. El Juez instructor,
Alfonso, Sanz.
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ESPfin01.4 BELEXPOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvora s sin humo, de Nitrocelulosa y Nitrogtieerina.--Explosivos militares reglamentarios.:- Trinitrotolueno.—Tetranitrometilaniiina.—Ácido picrico.—Exanitrodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cioratadas, para usos militares.— Cargas_Dietas, para proyectiles de alto explosivo. —Multiplica(iores y-ce.-bos--para bombas explosivas. Granadas de_ mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio,.—Nitruro de. plomo.--Cápsulas fulminantes,cebos y cargas inleiadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —P(mnbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos
ra minas., canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
) MADRID Villanueva, 11.
MQTZtES
SE CONSTRUYE ENTRE 1 al4 Y 42 CABALLOS
Consuno() da gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrége,nos ELECTRII
para alunibrsdo de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
POft gErtIgNCIAS Dr MÁS DE 3.000 11011128
Y wrulros instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabratOirío Ve1Iio : PROYINZA, 47.-TELE. 1,313 S. 14. BARCELON1
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1 Ciirboneos en LAS PALMAS.
CarDeneos en Barce!ona, Maga, Calla:, Wilagarcla,, Combino Santander.
Toa I«agrafi rrt no,
"RA F K" BEllEill DE cni BO ES, S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA Se (I«
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Telegramas: "C°1/125'US", Las Palmas. cC33
IBRIMÍA fiEllERAL CANARIA BE ailliMIBLES, S. A. 1
